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vMOTTO
“It's time to forget about the past. To wash away what happened last. Hide behind
an empty face. Don't ask too much, just say
'Cause this is just a game.”
“Just because I’m bleeding
it doesn’t mean it hurts
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“The worst is over for now.Take a breath now let it out.”
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Sistem pengukuran kinerja merupakan sesuatu yang sangat penting bagi
sebuah perusahaan. Selain dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dari
perusahaan tersebut, juga dapat digunakan untuk menyusun strategi yang tepat
bagi perusahaan dimasa yang akan datang. Sistem pengukuran kinerja dengan
menggunakan tolok ukur finansial saat ini dirasakan tidaklah cukup karena hanya
dapat mengukur kinerja masa lampau saja. Yang dibutuhkan oleh manajemen
adalah suatu alat ukur yang dapat menuntun dan mengevaluasi strategi untuk
mencapai visi dan misi perusahaan. Selain itu, tolok ukur finansial juga tidak
dapat mengukur aset-aset perusahaan yang intangible yang diperlukan untuk
pencapaian visi dan misi perusahaan. Konsep Balanced Scorecard
menggabungkan penggunaan tolok ukur finansial dan non-finansial, baik sebagai
outcome measures, maupun sebagai performance drivers dari sasaran strategik
yang digunakan perusahaan. Konsep Balanced Scorecard juga menggambarkan
hubungan sebab-akibat dari keempat perspektif: keuangan, pelanggan, proses
bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Penelitian dilakukan pada PT.
Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM). Dari penelitian tersebut, dapat
ditarik kesimpulan: kinerja perusahaan di perspektif finansial dapat dikatakan baik
dengan adanya peningkatan rasio yang diukur; kinerja di perspektif pelanggan
dapat dikatakan baik dengan adanya penambahan pelanggan baru, pangsa pasar,
dan pelanggan yang tepuaskan; kinerja di perspektif proses bisnis internal dapat
dikatakan baik dengan pelaksanaan inovasi oleh perusahaan, peningkatan proses
operasi, dan proses layanan purna jual oleh perusahaan; dan kinerja di perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan dapat dikatakan baik dengan adanya peningkatan
produktivitas SDM dan peningkatan jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan.
Kata kunci: Balanced Scorecard, kinerja, keuangan, pelanggan, proses bisnis
internal, pembelajaran dan pertumbuhan.
 
 
